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RINGKASAN 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pemberian urin sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy 
(Brassica rapa L.) Tugas Akhir ini bertempat di Desa Bendo RT 01 RW 06 
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Jawa Timur. Penelitian ini 
direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 2 Mei 2016. 
Penelitian ini menggunakan 2 perlakuan, yaitu 6 bedeng menggunakan 
pupuk urin sapi yang telah difermentasikan menjadi pupuk cair, dan 6 
bedeng menggunakan pupuk urea. Pemberian pupuk susulan antara urin 
sapi dan pupuk urea masing-masing diberikan dengan dosis unsur hara 
nitrogen yang sama. Pupuk susulan yang digunakan yaitu perlakuan urin 
sapi yang telah di fermentasikan menjadi pupuk cair karena terbuat dari 
bahan – bahan yang alami tanpa mengandung bahan kimia. Urea 
mengandung nitrogen paling tinggi yaitu (46%) di antara semua pupuk 
padat. Pakcoy (Brassica rapa L.) tergolong tanaman yang dapat ditanam 
pada berbagai musim dan dapat diusahakan dari dataran rendah sampai 
dataran tinggi. Tanaman ini memiliki daun yang bertangkai, berbentuk agak 
oval berwarna hijau tua dan mengkilap, tidak membentuk kepala, tumbuh 
tegak atau setengah mendatar. Tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) 
memerlukan unsur hara nitrogen untuk menyususn klorofil yang nantinya 
dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif, sehingga daun tanaman 
menjadi lebih lebar, berwarna hijau, dan produk lebih optimal. Pemupukan 
dilakukan pada tanaman yang telah berumur 2 minggu setelah tanam. 
Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu tinggi tanaman dan 
jumlah daun. Budidaya tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) meliputi 
penyiapan alat dan bahan, pengadaan benih, pembuatan pupuk cair organik, 
penyemaian, pengolahan lahan, penanaman, pengendalian hama dan 
penyakit, panen dan pasca panen. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penelitian ini adalah akcoy perlakuan pupuk cair organik hasilnya rendah di 
bandingkan menggunakan pupuk urea karena beberapa faktor yaitu, 
perlakuan yang belum benar, dan pupuk yang diberikan belum sepenuhnya 
siap digunakan. Berat keseluruhan pakcoy (Brassica rapa L.) dengan 
perlakuan pupuk cair organik adalah 165 kg dan perlakuan pupuk urea 260 
kg. 
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